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as “terribly shy, alm
ost terrified ” of everything 
that concerned his draw
ings, if anyone happened to look over 
his shoulder
」（
⑤
、
四
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
ラ
イ
デ
ン
ロ
ッ
ト
が
肩
ご
し
に
の
ぞ
き
こ
み
、
耳
の
焦
げ
そ
う
な
と
こ
ろ
で
パ
イ
プ
が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
。
ラ
イ
デ
ン
ロ
ッ
ト
は
机
を
眺
め
、
薄
く
笑
っ
て
お
れ
を
見
た
。
彼
の
目
を
見
た
瞬
間
、
お
れ
は
す
る
ど
い
苦
痛
を
感
じ
た
。
お
れ
は
硫
酸
紙
と
写
真
を
腕
で
蔽
い
、
そ
の
う
え
に
体
を
伏
せ
た
」
と
い
う
部
分
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。
　
一
方
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
に
よ
る
『
吾
が
闘
争
』
を
典
拠
と
し
た
部
分
は
ご
く
わ
ず
か
で
、「
土
曜
日
の
夜
の
労
働
者
街
」
か
ら
は
じ
ま
る
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
当
時
の
世
相
が
、「
夫
は
土
曜
日
に
は
必
ず
酔
つ
ぱ
ら
つ
て
ゐ
る
。
妻
は
自
分
と
子
供
等
の
為
の
『
自
己
保
存
衝
動
』
か
ら
銀
貨
数
枚
の
た
め
に
掴
み
合
ひ
を
す
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
大
概
の
場
合
、
工
場
か
ら
飲
み
屋
へ
行
く
途
中
の
夫
を
追
ひ
か
け
て
奪
ひ
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
」（
⑥
、
四
〇
頁
）
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
指
摘
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
開
高
の
資
料
利
用
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
開
高
の
「
ほ
と
ん
ど
の
研
究
書
が
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
は
多
く
の
書
物
に
目
を
通
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
実
際
の
創
作
に
お
い
て
は
多
数
の
資
料
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
部
分
を
村
瀬
と
バ
ロ
ッ
ク
に
依
拠
し
て
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
人
が
優
先
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
分
量
が
多
い
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
ク
ビ
ツ
ェ
ク
の
回
想
記
に
出
て
い
る
事
実
が
そ
こ
か
ら
直
接
で
は
な
く
、
彼
ら
が
引
用
し
た
か
た
ち
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
。
　
そ
れ
で
は
彼
ら
の
ヒ
ト
ラ
ー
理
解
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
村
瀬
に
つ
い
て
は
論
文
中
の
先
行
研
究
整
理
の
姿
勢
か
ら
判
断
で
き
る
。
例
え
ば
ハ
イ
デ
ン
の
著
作
に
つ
い
て
は
「
こ
の
書
物
に
は
戦
時
下
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
出
版
物
と
い
う
特
殊
な
性
格
も
若
干
の
個
所
に
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
事
実
の
判
断
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
し
て
や
や
き
び
し
す
ぎ
る
点
が
な
い
で
は
な
い
」（
②
）
と
述
べ
る
一
方
、
ク
ビ
ツ
ェ
ク
の
回
想
記
に
つ
い
て
「
こ
の
書
物
は
良
心
的
な
、
非
政
治
的
な
追
憶
記
で
あ
り
、
後
年
の
ヒ
ト
ラ
ー
と
は
切
り
離
し
て
、
青
少
年
時
代
の
彼
の
姿
を
、
そ
の
当
時
の
き
わ
立
つ
た
特
徴
の
ま
ま
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
点
に
、
大
き
な
価
値
が
認
め
ら
れ
よ
う
」（
②
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
つ
い
て
村
瀬
は
い
わ
ゆ
る
「
独
裁
者
」
や
「
狂
信
者
」
と
い
っ
た
像
か
ら
離
れ
て
、
中
立
的
に
そ
の
性
質
を
評
価
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
結
果
、
ウ
ィ
ー
ン
滞
在
時
の
ヒ
ト
ラ
ー
に
は
あ
る
程
度
の
平
和
主
義
的
傾
向
が
見
ら
れ
、「
純
真
で
鋭
敏
な
感
受
性
を
も
つ
青
年
」（
②
）
で
す
ら
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
義
は
ヒ
ト
ラ
ー
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の
、
自
ら
が
本
質
的
に
軍
国
主
義
者
だ
っ
た
と
い
う
言
明
に
よ
る
自
己
英
雄
化
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、「
ウ
ィ
ー
ン
最
下
層
社
会
に
お
け
る
き
び
し
い
、
歪
ん
だ
、
愛
の
な
い
生
活
が
、
若
い
ヒ
ト
ラ
ー
の
う
ち
に
あ
つ
た
人
道
的
民
主
的
な
感
情
を
全
く
失
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
」（
②
）
と
あ
る
よ
う
に
、
独
裁
者
ヒ
ト
ラ
ー
発
生
の
原
因
を
ヒ
ト
ラ
ー
個
人
で
は
な
く
社
会
状
況
に
求
め
る
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
目
的
に
お
い
て
ヒ
ト
ラ
ー
の
ウ
ィ
ー
ン
時
代
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
社
会
状
況
が
個
人
と
し
て
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
ど
の
よ
う
な
部
分
に
影
響
を
与
え
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
示
す
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
の
ち
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
全
く
関
係
の
な
い
幼
少
期
（
も
し
関
係
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
が
述
べ
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
フ
ァ
シ
ス
ト
と
い
う
像
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
特
異
だ
と
い
う
結
論
に
し
か
な
ら
な
い
）
で
も
、
完
全
に
独
裁
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
期
で
も
な
く
、
ウ
ィ
ー
ン
時
代
の
ヒ
ト
ラ
ー
に
は
個
人
と
し
て
の
ヒ
ト
ラ
ー
と
独
裁
者
と
し
て
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
差
異
が
如
実
に
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
村
瀬
は
「
無
料
宿
泊
所
や
慈
善
ス
ー
プ
の
御
や
つ
か
い
に
な
り
つ
つ
、
臨
時
日
雇
労
働
者
と
し
て
の
辛
苦
を
な
め
尽
す
以
前
の
彼
と
、
そ
れ
以
後
の
彼
と
を
大
き
く
区
別
し
た
い
」
（
②
）
と
差
異
を
強
調
し
、
当
時
の
ウ
ィ
ー
ン
の
状
況
が
「
反
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
王
朝
の
思
想
、
権
威
に
対
す
る
『
反
逆
性
』、
排
外
的
ド
イ
ツ
民
族
主
義
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
、
芸
術
か
ら
政
治
へ
の
転
向
、
貧
困
大
衆
へ
の
大
き
な
関
心
な
ど
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
後
年
の
思
想
的
特
徴
」（
②
）
を
養
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
条
件
を
見
極
め
る
と
い
う
方
針
は
ま
た
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
過
去
の
も
の
と
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
こ
れ
か
ら
出
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
注
意
す
る
た
め
に
も
有
意
義
だ
と
考
え
ら
れ
る９
。
　
バ
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
村
瀬
が
「
標
準
的
な
伝
記
」
と
認
め
て
い
る
が
、
邦
訳
上
巻
出
版
後
の
評
価
か
ら
も
一
般
に
そ
う
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
篠
原
一
は
「
広
く
第
三
帝
国
の
研
究
と
し
て
Ｆ
・
ノ
イ
マ
ン
『
ビ
ヘ
モ
ス
』
と
並
ん
で
す
で
に
古
典
の
中
に
入
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
も
と
よ
り
バ
ロ
ッ
ク
の
歴
史
家
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
才
能
に
よ
るＡ
」
と
高
く
評
価
し
、
中
野
好
夫
は
「
か
ね
て
名
著
の
聞
え
高
か
っ
た
ア
ラ
ン
・
ブマ
マ
ロ
ッ
ク
の
『
ヒ
ト
ラ
ー
│
専
制
の
研
究
』（
一
九
五
二
年
初
版
）
の
邦
訳
版
が
、
最
近
出
版
さ
れ
た
。﹇
中
略
﹈
む
し
ろ
お
そ
き
に
す
ぎ
る
く
ら
い
の
好
企
画
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
決
し
て
感
情
的
憎
悪
や
指
弾
だ
け
で
終
始
し
て
は
い
な
いＢ
」
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ヒ
ト
ラ
ー
個
人
へ
の
罵
倒
で
は
な
く
、
そ
の
発
生
の
原
因
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
点
で
村
瀬
と
立
場
が
近
い
。
　
開
高
が
「
変
貌
の
過
程
」
と
言
う
と
き
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
ウ
ィ
ー
ン
時
代
を
題
材
と
し
た
の
は
村
瀬
と
同
じ
理
由
か
ら
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
と
く
に
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
治
へ
の
関
心
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
村
瀬
か
ら
引
か
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う
。
飛
行
機
か
ら
の
射
撃
実
験
、
都
市
計
画
図
の
作
成
、
議
会
の
見
学
、
デ
モ
と
の
遭
遇
と
い
っ
た
出
来
事
に
か
ん
す
る
ク
ビ
ツ
ェ
ク
の
報
告
は
、
村
瀬
に
よ
っ
て
ヒ
ト
ラ
ー
が
平
和
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
後
年
に
つ
な
が
る
転
身
の
準
備
が
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
村
瀬
か
ら
引
く
こ
と
は
、
開
高
が
右
で
確
認
し
た
よ
う
な
村
瀬
の
見
解
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
の
ち
の
ナ
チ
ス
の
「
悪
魔
性
」
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
個
人
と
し
て
ど
の
よ
う
な
性
質
だ
っ
た
の
か
を
見
定
め
、
ウ
ィ
ー
ン
の
社
会
状
況
の
ど
の
よ
う
な
側
面
が
ヒ
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ト
ラ
ー
の
内
部
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
育
て
た
の
か
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
作
が
ヒ
ト
ラ
ー
と
い
う
名
前
を
極
力
伏
せ
て
い
る
の
も
、
そ
の
名
前
に
つ
き
ま
と
う
イ
メ
ー
ジ
を
排
す
る
た
め
だ
ろ
う
。
そ
し
て
一
九
五
九
年
に
ヒ
ト
ラ
ー
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
も
、
開
高
が
再
び
自
分
の
前
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
現
わ
れ
る
可
能
性
を
認
め
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
開
高
は
村
瀬
の
主
張
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
作
で
開
高
は
資
料
を
愚
直
に
引
用
し
な
が
ら
、
一
部
で
改
変
を
加
え
て
も
い
る
か
ら
だ
。
次
に
こ
の
改
変
を
確
認
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
を
検
討
し
よ
う
。
三　
資
料
と
の
齟
齬
　
例
え
ば
村
瀬
を
引
用
し
て
書
か
れ
た
議
会
の
場
面
。
こ
こ
に
は
た
し
か
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
議
会
の
状
況
か
ら
自
身
の
政
治
理
論
を
作
り
上
げ
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。
そ
の
「
陋
劣
さ
き
わ
ま
る
狂
騒
と
混
乱
の
原
因
」
を
見
て
ヒ
ト
ラ
ー
は
「
ド
イ
ツ
人
の
生
き
の
こ
る
道
」
と
し
て
「
ド
イ
ツ
人
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
な
れ
な
い
で
い
る
ド
イ
ツ
人
、
貴
族
で
も
な
け
れ
ば
労
働
者
で
も
な
い
貧
乏
人
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
種
族
」
に
「
訴
え
か
け
て
か
き
集
め
、
ひ
と
り
ひ
と
り
ば
ら
ば
ら
に
し
て
お
き
な
が
ら
し
か
も
一
枚
の
固
い
セ
メ
ン
ト
床
を
つ
く
る
こ
と
」
し
か
な
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
は
村
瀬
の
「
議
会
を
見
学
し
て
、
そ
こ
で
闘
わ
れ
る
民
族
斗
争
に
強
い
興
味
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ド
イ
ツ
人
を
救
う
た
め
に
は
、
ス
ラ
ブ
民
族
に
対
す
る
譲
歩
に
よ
つ
て
の
み
命
脈
を
保
つ
て
い
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
を
解
体
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
う
信
念
を
深
め
る
よ
う
に
な
つ
た
」（
②
）
と
い
う
記
述
と
お
お
よ
そ
一
致
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
こ
の
直
後
我
に
返
っ
て
、
議
会
に
つ
い
て
「
ハ
ニ
ッ
シ
ュ
に
聞
か
れ
た
ら
な
ん
と
答
え
た
も
の
か
」
と
戸
惑
っ
て
い
る
と
き
、
右
の
意
見
が
確
信
に
至
っ
て
い
た
も
の
か
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
の
ち
、「
議
会
に
焼
栗
の
皮
を
吐
い
た
」
と
こ
の
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
自
ら
「
…
…
い
い
気
な
も
の
だ
！
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
む
し
ろ
事
態
は
逆
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
さ
ら
に
こ
の
見
解
に
い
た
る
過
程
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
疑
問
は
よ
り
深
ま
る
。
村
瀬
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
議
会
見
学
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
動
機
と
し
て
「
次
第
に
読
書
範
囲
を
ひ
ろ
げ
、
多
方
面
に
興
味
を
も
」（
②
）
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
本
作
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
読
書
を
通
じ
て
世
界
観
を
構
築
し
て
い
る
よ
う
な
様
子
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
図
書
館
へ
赴
き
「
今
日
は
占
星
術
、
明
日
は
古
代
ロ
ー
マ
史
。
つ
ぎ
が
イ
ン
ド
哲
学
で
、
そ
の
翌
日
は
普
仏
戦
争
史
」
と
広
範
な
読
書
を
行
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
直
前
に
は
「
い
つ
も
下
宿
に
も
ど
る
と
一
日
じ
ゅ
う
勉
強
を
し
て
い
た
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
満
足
さ
せ
て
や
っ
た
が
、
ま
っ
赤
な
嘘
だ
。
ほ
ん
と
は
、
あ
の
本
を
二
頁
、
こ
の
本
を
五
頁
」
と
書
か
れ
、
全
く
熱
心
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
　
村
瀬
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
読
書
を
重
く
見
て
、「
彼
は
や
た
ら
に
沢
山
の
本
を
読
ん
だ
。
そ
し
て
全
く
の
独
学
に
よ
っ
て
自
分
の
意
見
、
と
く
に
世
界
観
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
が
、
世
界
観
こ
そ
は
彼
に
と
っ
て
は
信
仰
に
か
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
」（
③
）
と
ま
で
書
く
が
、
こ
れ
は
ク
ビ
ツ
ェ
ク
の
回
想
記
に
も
と
づ
く
判
断
で
、
ク
ビ
ツ
ェ
ク
は
当
時
の
ヒ
ト
ラ
ー
が
読
書
に
励
ん
で
い
た
と
報
告
し
て
お
り
、「
本
が
彼
の
世
界
の
全
て
で
し
た
」（
①
、
二
七
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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本
作
の
ヒ
ト
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
な
見
解
と
食
い
違
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
開
高
が
意
図
的
に
作
り
出
し
た
部
分
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
ほ
か
の
場
面
で
も
読
書
に
対
す
る
嫌
悪
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
だ
。
図
書
館
の
場
面
で
は
、
自
分
の
読
書
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
そ
こ
に
集
ま
る
学
生
た
ち
の
こ
と
を
も
批
判
す
る
。
図
書
館
へ
い
っ
て
み
る
と
、
学
生
た
ち
が
、
ま
る
で
質
屋
が
利
息
を
と
り
た
て
る
よ
う
な
調
子
で
本
の
頁
を
繰
っ
て
い
る
。
お
れ
に
は
そ
ん
な
ま
ね
が
で
き
そ
う
に
な
い
の
だ
。
一
冊
の
本
を
読
み
あ
げ
る
と
彼
ら
は
目
を
う
っ
と
り
細
め
、
な
に
ひ
と
つ
と
し
て
消
化
な
ん
か
し
て
い
な
い
く
せ
に
日
な
た
牛
の
よ
う
な
幸
福
で
腹
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
。
ま
た
当
時
ほ
と
ん
ど
詳
細
が
報
告
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ラ
イ
デ
ン
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、「
本
ば
か
り
読
ん
で
い
る
男
」
と
本
に
結
び
つ
け
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
非
難
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
デ
ン
ロ
ッ
ト
は
と
な
り
の
石
の
箱
に
も
ど
り
、
古
ぼ
け
た
紙
き
れ
を
ひ
ろ
げ
て
、
イ
ン
キ
の
し
み
を
指
で
た
ど
っ
た
。
か
ら
っ
ぽ
の
胃
袋
を
か
か
え
、
無
数
の
言
葉
の
が
ら
く
た
の
な
か
で
寝
そ
べ
っ
て
い
る
の
だ
。
　
馬
鹿
が
。
　
こ
こ
で
の
書
き
方
か
ら
読
書
が
言
葉
に
直
結
し
て
い
る
と
す
る
と
、
結
末
で
ヒ
ト
ラ
ー
に
変
貌
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
ケ
ラ
ー
マ
ン
『
ト
ン
ネ
ル
』
鑑
賞
の
場
面
も
同
様
の
方
針
か
ら
改
変
が
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
そ
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
お
れ
は
異
様
な
力
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
煽
動
者
が
演
説
を
は
じ
め
、
が
ら
く
た
を
ふ
り
ま
く
に
つ
れ
て
労
働
者
た
ち
は
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
ひ
と
り
ず
つ
土
の
な
か
か
ら
た
ち
あ
が
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
お
れ
が
緊
張
し
た
の
は
彼
ら
が
な
ぜ
、
な
ん
の
た
め
に
、
な
に
に
向
か
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
お
れ
は
た
だ
彼
ら
の
足
そ
の
も
の
に
圧
倒
さ
れ
た
の
だ
。
こ
れ
は
バ
ロ
ッ
ク
に
依
拠
し
た
部
分
で
、
そ
こ
で
は
「
こ
の
と
き
の
感
銘
は
実
に
強
か
っ
た
も
の
と
み
え
て
そ
の
後
数
日
の
あ
い
だ
は
、
こ
と
ば
の
持
つ
威
力
の
こ
と
ば
か
り
話
題
に
し
て
い
ま
し
た
」（
④
、
二
三
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
は
っ
き
り
「
こ
と
ば
の
持
つ
威
力
」
と
あ
る
感
動
の
原
因
が
「
足
そ
の
も
の
」
と
変
更
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
　
さ
ら
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
図
書
館
で
触
れ
た
と
さ
れ
る
書
目
は
バ
ロ
ッ
ク
が
挙
げ
る
「
古
代
ロ
ー
マ
、
東
洋
の
宗
教
、
ヨ
ー
ガ
、
錬
金
術
、
催
眠
術
、
占
星
術
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」（
④
、
二
四
頁
）
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
が
、
開
高
が
足
し
た
「
普
仏
戦
争
史
」
は
村
瀬
が
言
及
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
の
採
用
は
逆
に
村
瀬
と
の
ず
れ
を
発
生
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
村
瀬
は
、
戦
争
や
軍
隊
に
興
味
の
あ
っ
た
少
年
時
代
に
の
ち
の
独
裁
者
ヒ
ト
ラ
ー
の
萌
芽
を
見
出
す
先
行
研
究
を
批
判
し
つ
つ
、「
戦
争
ご
つ
こ
の
好
き
な
子
供
時
代
と
平
和
主
義
者
と
し
て
の
青
年
時
代
と
は
両
立
し
な
い
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
ま
た
ク
ビ
ツ
ェ
ク
が
「『
わ
が
闘
争
』
中
の
『
絵
入
り
普
仏
戦
争
史
』
に
関
す
る
有
名
な
文
章
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
記
事
を
書
い
た
の
は
ラ
ン
ヅ
ベ
ル
ク
監
獄
に
捕
わ
れ
て
い
た
時
の
特
別
な
精
神
状
況
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
」（
②
）
意
見
を
肯
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
村
瀬
は
、「
普
仏
戦
争
史
」
を
単
純
に
後
年
の
ヒ
ト
ラ
ー
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
否
定
し
つ
つ
も
、
平
和
主
義
と
「
普
仏
戦
争
史
」
の
関
係
に
は
あ
る
程
度
の
対
立
を
認
め
て
い
た
わ
け
で
、
だ
と
す
れ
ば
、
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ィ
ー
ン
時
代
に
「
普
仏
戦
争
史
」
に
触
れ
た
と
い
う
明
確
な
提
示
は
村
瀬
の
説
と
食
い
違
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
ろ
う
。
　
す
な
わ
ち
開
高
は
ほ
と
ん
ど
の
部
分
で
村
瀬
や
バ
ロ
ッ
ク
に
依
拠
し
て
そ
の
見
解
に
同
意
す
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
ウ
ィ
ー
ン
時
代
に
読
書
に
よ
っ
て
世
界
観
を
構
築
し
た
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
書
物
や
言
葉
に
対
す
る
態
度
を
村
瀬
や
バ
ロ
ッ
ク
と
は
違
っ
た
否
定
的
な
も
の
に
改
変
す
る
こ
と
で
示
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
こ
の
点
で
資
料
に
反
す
る
よ
う
な
要
素
を
導
入
し
た
の
か
。
言
葉
の
否
定
の
性
質
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。
四　
言
葉
の
不
確
実
性
　
こ
の
言
葉
の
問
題
は
続
編
と
し
て
書
か
れ
た
「
パ
ン
テ
オ
ン
を
…
…
」
で
中
心
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。
　
お
れ
は
毛
布
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
つ
ぶ
や
い
た
。
「
く
に
」
　
ゆ
っ
く
り
と
「
く
に
。
く
に
。
く
に
」
　
一
音
ず
つ
切
っ
て
「
く
、
に
。
く
、
に
」
　
ば
ら
し
た
ま
ま
な
ら
べ
た
。
「
く
、
に
、
く
、
に
、
く
、
に
、
く
、
に
…
…
」
　
く
り
か
え
し
つ
ぶ
や
い
て
い
る
う
ち
に
、
や
が
て
手
と
足
か
ら
急
速
に
力
の
ぬ
け
だ
し
て
ゆ
く
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
　
こ
れ
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
ウ
ィ
ー
ン
の
路
上
で
耳
に
し
た
「
故
郷
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
場
面
だ
が
、
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
あ
と
に
「
母
音
と
子
音
の
組
み
あ
わ
せ
が
あ
る
ば
か
り
だ
。
針
で
つ
か
れ
た
風
船
よ
り
も
ろ
く
、
あ
っ
け
な
く
、
残
酷
に
、
意
味
は
漏
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
言
葉
が
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
街
の
人
々
に
対
し
て
「
彼
ら
は
言
葉
を
宝
石
の
よ
う
に
貴
重
が
り
、
絹
で
く
る
ん
で
ビ
ロ
ー
ド
の
小
箱
に
し
ま
い
こ
む
の
だ
」
と
批
判
す
る
な
ど
、「
パ
ン
テ
オ
ン
を
…
…
」
で
は
言
葉
の
確
実
な
意
味
作
用
や
伝
達
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
状
態
に
置
か
れ
た
ヒ
ト
ラ
ー
が
書
か
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
屋
根
裏
の
独
白
」
の
言
葉
へ
の
不
信
も
、
こ
の
確
実
性
を
め
ぐ
る
心
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
確
実
性
へ
の
か
か
わ
り
は
「
屋
根
裏
の
独
白
」
で
も
異
な
る
か
た
ち
で
書
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
美
術
学
校
の
試
験
に
落
ち
た
あ
と
、
校
長
に
建
築
ば
か
り
を
描
く
理
由
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
人
物
な
ど
は
「
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
動
い
て
い
て
、
何
枚
描
い
て
も
き
り
が
な
い
よ
う
な
ん
で
す
」
と
答
え
る
。
あ
る
い
は
ハ
ニ
ッ
シ
ュ
と
画
の
販
売
を
は
じ
め
て
か
ら
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
「
白
い
も
の
を
色
で
よ
ご
し
た
。
日
曜
日
の
河
畔
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
が
ま
ん
な
ら
な
か
っ
た
」
と
、
対
象
を
確
実
に
捉
え
る
よ
う
な
描
き
方
が
で
き
な
い
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
る
。
　
そ
う
し
て
み
る
と
、
本
作
で
確
実
な
も
の
と
不
確
実
な
も
の
の
対
立
が
頻
繁
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
例
え
ば
当
時
の
ウ
ィ
ー
ン
に
つ
い
て
、「
古
い
、
な
め
ら
か
な
、
肌
理
の
こ
ま
か
い
石
で
敷
き
つ
め
ら
れ
た
道
」、
「
ほ
と
ん
ど
大
理
石
の
肌
」、「
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
母
ダ
イ
ヤ
」
の
よ
う
に
硬
質
さ
を
強
調
し
て
語
っ
た
あ
と
、「
が
、こ
の
宝
石
は
輝
き
と
栄
養
を
失
っ
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て
無
残
な
あ
り
さ
ま
に
な
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
実
際
に
は
「
い
ま
に
も
崩
れ
ん
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
」
し
、「
陽
は
そ
の
う
え
に
あ
い
ま
い
な
、
青
白
い
暈
を
つ
く
る
だ
け
で
あ
る
」。
こ
れ
は
「
宝
石
」
と
い
う
比
喩
の
共
通
性
か
ら
も
、「
パ
ン
テ
オ
ン
を
…
…
」
の
言
葉
に
つ
い
て
の
洞
察
と
結
び
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
ハ
ニ
ッ
シ
ュ
と
雪
か
き
に
出
か
け
た
邸
宅
は
「
大
理
石
の
門
柱
、
青
銅
製
の
角
燈
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
精
神
状
態
も
同
様
で
、
娼
家
へ
ハ
ニ
ッ
シ
ュ
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
あ
と
は
、「
お
れ
は
体
の
ま
わ
り
に
不
銹
鋼
の
膜
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
満
足
し
て
い
た
」
が
、
す
ぐ
に
「
透
明
な
、
硬
い
膜
が
ま
た
ひ
と
つ
は
げ
し
い
音
を
た
て
て
お
ち
る
の
を
」
感
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
ト
ン
ネ
ル
』
鑑
賞
の
前
に
は
「
ど
ん
な
も
の
に
も
お
れ
は
む
し
ば
ま
れ
た
く
な
い
の
だ
」
と
吐
露
し
て
い
る
し
、
鑑
賞
中
に
は
「
お
れ
は
と
つ
ぜ
ん
暗
が
り
に
は
げ
し
い
波
が
走
っ
て
鉱
石
の
よ
う
に
硬
化
が
お
よ
ん
で
ゆ
く
の
を
感
じ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
す
ぐ
に
「
錯
覚
」
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
確
実
な
も
の
は
錯
覚
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
す
で
に
見
た
議
会
の
場
面
で
も
、
求
め
ら
れ
る
の
は
「
固
い
セ
メ
ン
ト
床
」
だ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
や
は
り
議
会
に
お
け
る
思
想
形
成
も
錯
覚
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
っ
て
言
葉
が
嫌
悪
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
「
パ
ン
テ
オ
ン
を
…
…
」
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
「
言
葉
の
不
確
実
性
」
へ
の
意
識
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
言
葉
の
嫌
悪
は
資
料
か
ら
の
強
引
な
改
変
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
言
葉
の
不
確
実
性
」
は
村
瀬
と
の
齟
齬
を
作
り
出
し
た
理
由
で
も
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
言
葉
が
不
確
実
な
の
だ
か
ら
、
村
瀬
が
言
う
よ
う
な
言
葉
に
よ
る
思
想
、
例
え
ば
「
反
議
会
主
義
、
反
民
族
主
義
、
ド
イ
ツ
民
族
至
上
主
義
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
思
想
」（
③
）
が
形
成
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
言
葉
の
問
題
は
こ
の
よ
う
に
、「
言
葉
の
不
確
実
性
」
の
問
題
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
ま
だ
こ
れ
が
一
方
で
は
資
料
を
踏
襲
し
な
が
ら
導
入
さ
れ
て
き
た
点
に
は
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
性
質
の
一
致
を
指
摘
し
よ
う
。
　
す
で
に
挙
げ
た
「
く
に
」
の
繰
り
返
し
と
い
う
「
言
葉
の
不
確
実
性
」
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
開
高
の
別
作
品
、「
太
っ
た
」（『
文
学
界
』
一
九
六
三
年
二
月
）
の
次
の
よ
う
な
記
述
と
極
め
て
似
通
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
や
ね
、
か
り
に
〝
旋
盤
工
〞
と
書
く
。
そ
れ
を
口
の
な
か
で
十
回
く
り
か
え
す
。
セ
ン
バ
ン
コ
ー
、
セ
ン
バ
ン
コ
ー
、
セ
ン
バ
ン
コ
ー
。
十
回
や
っ
て
み
。
意
味
も
色
も
匂
い
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ん
で
セ
ン
バ
ン
コ
ー
が
旋
盤
工
な
の
か
、
わ
か
ら
ん
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
ら
い
か
ん
と
思
う
の
や
が
、
一
度
そ
れ
を
や
り
だ
し
た
ら
、
も
う
と
ま
ら
ん
。
な
に
も
か
も
空
中
分
解
や
。
ま
た
「
屋
根
裏
の
独
白
」
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
ハ
ニ
ッ
シ
ュ
に
娼
家
に
連
れ
て
行
か
れ
、「
と
ば
し
あ
い
」
を
挑
ま
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
資
料
に
は
見
当
た
ら
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
太
っ
た
」
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
合
致
す
る
話
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
人
の
旋
盤
工
が
い
き
な
り
彼
を
便
所
に
つ
れ
て
い
き
、
せ
ん
ず
り
を
し
よ
う
と
い
い
だ
し
た
。
精
液
が
ど
こ
ま
で
と
ぶ
か
、
競
争
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
じ
ろ
い
で
い
る
彼
の
ま
え
で
、
そ
の
工
員
は
さ
っ
さ
と
ボ
タ
ン
を
は
ず
し
、
充
血
し
き
っ
て
紫
い
ろ
に
輝
き
た
っ
て
い
る
も
の
を
つ
か
み
だ
し
て
み
せ
た
。
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こ
れ
は
開
高
の
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
関
心
の
持
続
を
物
語
る
例
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
「
太
っ
た
」
で
二
つ
の
経
験
を
語
る
「
彼
」
は
開
高
自
身
を
モ
デ
ル
に
し
た
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
作
中
で
「
こ
の
六
年
の
あ
い
だ
に
彼
は
芥
川
賞
を
も
ら
い
、
い
ま
ま
で
に
、
二
冊
の
短
篇
集
と
、
三
冊
の
長
篇
と
、
一
冊
の
ユ
ト
リ
ロ
の
画
集
の
解
説
、
そ
れ
に
、
二
冊
の
旅
行
記
を
書
い
て
い
る
」
と
あ
る
た
め
そ
の
よ
う
に
判
断
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
屋
根
裏
の
独
白
」
か
ら
の
連
続
で
は
な
く
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
開
高
の
経
験
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
開
高
は
こ
の
「
太
っ
た
」
に
続
い
て
「
笑
わ
れ
た
」（『
新
潮
』
一
九
六
三
年
三
月
）、「
見
た
」（『
文
芸
』
一
九
六
三
年
五
月
）
な
ど
自
身
を
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
と
し
た
作
品
を
書
い
て
い
く
が
、
こ
れ
ら
で
書
か
れ
る
経
験
が
、「
屋
根
裏
の
独
白
」
に
お
け
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
経
験
と
数
多
く
一
致
し
て
い
る
。
例
え
ば
ク
ビ
ツ
ェ
ク
と
の
生
活
の
回
想
に
あ
る
「
け
た
た
ま
し
い
悲
鳴
」
が
聞
こ
え
た
の
に
「
誰
ひ
と
り
と
し
て
助
け
に
も
探
し
に
も
で
か
け
る
も
の
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
場
面
は
、「
見
た
」
の
「
女
の
叫
び
声
」
を
聞
い
た
が
「
足
を
踏
み
だ
そ
う
と
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
経
験
と
、
ま
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
精
神
状
態
と
し
て
「
た
い
て
い
の
場
合
、
崩
壊
は
お
れ
の
生
温
か
く
湿
め
っ
た
、
薄
い
皮
膚
の
な
か
で
起
っ
た
」
と
書
か
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
し
ば
し
ば
自
ら
の
青
年
期
の
状
態
と
し
て
書
く
「
滅
形
」
の
言
い
方
と
近
い
。
　
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
言
葉
に
対
す
る
態
度
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
太
っ
た
」
の
「
旋
盤
工
」
に
つ
い
て
も
そ
う
だ
が
、
ほ
か
に
「
笑
わ
れ
た
」
で
は
読
書
を
す
る
う
ち
に
そ
れ
を
嫌
悪
し
は
じ
め
る
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。「
一
冊
一
冊
手
あ
た
り
次
第
に
読
み
あ
さ
る
う
ち
に
、
彼
は
体
内
の
力
が
い
つ
と
は
な
く
衰
え
て
い
く
の
を
お
ぼ
え
だ
し
た
」、「
一
冊
ご
と
に
感
動
し
て
は
ま
っ
た
く
ち
ぐ
は
ぐ
な
こ
と
を
口
の
な
か
で
つ
ぶ
や
い
て
い
る
自
分
を
発
見
す
る
の
が
、
彼
に
は
、
や
が
て
、
う
と
ま
し
く
て
つ
ら
く
て
な
ら
な
い
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
だ
し
た
」
の
だ
と
。
こ
こ
で
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
図
書
館
で
学
生
を
見
る
よ
う
に
、
読
書
す
る
自
分
が
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
同
作
で
は
「
屋
根
裏
の
独
白
」
と
共
通
し
た
修
辞
で
言
葉
に
対
す
る
考
察
が
記
さ
れ
る
。
彼
は
石
を
虫
眼
鏡
で
眺
め
る
よ
う
に
言
葉
と
い
う
も
の
を
眺
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
毎
日
、
毎
日
、
皮
膚
の
し
た
を
す
ば
や
い
奔
流
と
な
っ
て
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
言
葉
の
な
か
か
ら
、
な
に
か
ひ
と
つ
、
こ
れ
以
上
は
ど
う
解
釈
し
よ
う
も
な
い
、
究
極
の
固
さ
を
持
つ
も
の
を
拾
い
あ
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。
ど
ん
な
言
葉
を
拾
い
あ
げ
る
か
は
知
ら
な
い
が
、
そ
の
と
き
の
彼
の
希
望
に
よ
れ
ば
、
そ
の
選
び
ぬ
い
た
言
葉
は
、
ま
る
で
ベ
ア
リ
ン
グ
の
鋼
球
の
よ
う
に
い
つ
さ
わ
っ
て
も
お
な
じ
固
さ
と
、
鋭
さ
と
、
お
な
じ
手
ご
た
え
を
も
っ
て
彼
の
く
ち
び
る
や
、
胸
や
、
脳
の
皮
な
ど
に
ふ
れ
て
く
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
け
っ
し
て
、
歩
い
た
り
、
食
べ
た
り
、
い
ち
ゃ
つ
い
た
り
、
は
た
ら
い
た
り
し
て
い
る
と
き
に
、そ
の
気
ま
ぐ
れ
な
感
覚
の
な
か
で
、錆
び
た
り
、腐
っ
た
り
、
ゆ
が
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
一
致
か
ら
、
開
高
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
自
身
の
経
験
や
考
え
を
投
影
し
て
書
い
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
自
己
投
影
は
無
根
拠
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
資
料
か
ら
知
っ
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
姿
に
開
高
が
自
身
と
の
類
似
を
見
出
す
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。「
彼
」
は
「
競
争
」
を
旋
盤
工
に
挑
ま
れ
た
際
、「
つ
く
づ
く
お
れ
は
労
働
者
や
な
い
と
思
た
」
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と
言
う
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
自
身
が
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
労
働
者
へ
の
疎
隔
の
念
は
、
ク
ビ
ツ
ェ
ク
が
報
告
す
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
、
民
衆
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
接
触
を
避
け
る
と
い
う
「
奇
妙
な
矛
盾
」（
①
、
二
五
五
頁
）
と
一
致
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
広
告
画
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
。
開
高
は
小
説
家
と
し
て
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
前
に
、
寿
屋
（
現
サ
ン
ト
リ
ー
）
の
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
働
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
「
太
っ
た
」
で
「
言
葉
を
う
た
が
っ
て
迷
っ
て
い
た
は
ず
の
男
が
酔
っ
ぱ
ら
い
の
製
造
で
は
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
天
才
を
ふ
る
い
だ
し
た
」
と
皮
肉
に
見
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
芸
術
家
を
目
指
し
て
い
た
の
に
そ
の
技
術
を
広
告
の
仕
事
に
浪
費
し
て
し
ま
う
と
い
う
共
通
点
が
あ
っ
た
わ
け
だ
。
　
自
身
と
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
共
通
点
を
意
識
す
る
こ
と
も
、
村
瀬
や
バ
ロ
ッ
ク
が
示
す
特
異
な
存
在
と
し
て
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
否
定
と
い
う
見
解
と
重
な
っ
て
い
る
。
自
己
に
ヒ
ト
ラ
ー
と
共
通
す
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
生
き
る
あ
る
個
人
に
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
つ
な
が
り
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
同
時
に
ヒ
ト
ラ
ー
再
出
現
の
可
能
性
も
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
も
、
二
で
確
認
し
た
よ
う
な
点
で
開
高
が
村
瀬
や
バ
ロ
ッ
ク
へ
共
感
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
　
そ
れ
で
は
彼
ら
に
明
確
に
反
す
る
か
た
ち
で
導
入
さ
れ
た
「
言
葉
の
不
確
実
性
」
と
い
う
要
素
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
以
外
の
ヒ
ト
ラ
ー
と
開
高
の
共
通
点
は
資
料
と
矛
盾
し
な
い
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
作
品
の
分
裂
で
あ
り
開
高
の
失
敗
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
「
言
葉
の
不
確
実
性
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
共
通
点
の
発
見
が
積
極
的
な
意
義
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
　
村
瀬
や
バ
ロ
ッ
ク
が
ヒ
ト
ラ
ー
出
現
の
要
素
を
再
出
現
に
備
え
て
分
析
し
た
と
き
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
過
去
の
事
実
に
も
と
づ
い
て
明
確
な
「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
」
を
定
め
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
試
み
だ
っ
た
。
過
去
に
「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
」
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
の
死
と
ナ
チ
ス
の
崩
壊
に
よ
っ
て
そ
れ
が
ひ
と
ま
ず
終
結
し
た
こ
と
を
前
提
し
て
い
た
の
だ
。
け
れ
ど
も
近
年
の
ナ
チ
ス
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
明
確
な
「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
」
の
構
築
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
恐
ろ
し
さ
は
、
は
っ
き
り
し
た
体
系
が
な
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
衆
の
支
持
を
得
て
強
大
な
権
力
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
し
て
構
築
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
は
明
確
に
終
結
す
る
こ
と
も
な
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
死
に
よ
っ
て
終
わ
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
、
ナ
チ
ズ
ム
は
戦
後
の
世
界
に
も
つ
ね
に
潜
在
し
て
し
ま
う
の
で
あ
るＣ
。
　
つ
ま
り
村
瀬
や
バ
ロ
ッ
ク
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
特
異
さ
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
の
名
に
よ
っ
て
「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
」
が
指
示
で
き
る
と
考
え
て
い
た
点
で
、
今
か
ら
見
れ
ば
ナ
チ
ズ
ム
の
問
題
を
捉
え
き
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ナ
チ
ス
研
究
が
進
ん
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
は
む
し
ろ
、「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
」
を
定
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
の
輪
郭
が
ぼ
や
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
ヒ
ト
ラ
ー
と
い
う
名
に
よ
っ
て
ナ
チ
ズ
ム
は
指
示
で
き
な
い
、
こ
う
し
た
認
識
が
欠
け
て
い
た
。
　
し
か
し
開
高
は
「
言
葉
の
不
確
実
性
」
と
い
う
か
た
ち
で
こ
の
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
と
自
己
を
重
ね
て
書
い
た
の
だ
、
と
見
る
こ
と
で
、
分
裂
の
よ
う
に
見
え
た
点
が
意
義
深
く
結
合
さ
れ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
が
明
確
に
定
め
ら
れ
な
い
た
め
に
終
わ
る
こ
と
な
く
つ
ね
に
潜
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
身
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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ナ
チ
ズ
ム
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
自
己
を
見
て
し
ま
う
の
だ
。
開
高
に
よ
る
重
ね
合
わ
せ
は
こ
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。
ナ
チ
ズ
ム
を
指
し
示
そ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
挫
折
し
、
む
し
ろ
自
己
と
の
つ
な
が
り
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
き
て
し
ま
う
こ
と
。
こ
れ
は
「
言
葉
の
不
確
実
性
」
と
い
う
視
点
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
資
料
に
反
し
て
導
入
さ
れ
た
視
点
ゆ
え
に
「
屋
根
裏
の
独
白
」
は
鋭
い
ヒ
ト
ラ
ー
論
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
注（
１
）　
開
高
健
「
日
録
」（『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
六
〇
年
四
月
二
五
日
〜
五
月
二
日
）。
（
２
）　
原
田
義
人
「
文
芸
時
評
㊥
」（『
東
京
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
五
九
年
七
月
二
八
日
）。
（
３
）　
日
野
啓
三
「
文
芸
時
評
」（『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
五
九
年
七
月
二
七
日
）。
（
４
）　
金
子
昌
夫
「
開
高
健
論
│
│
「
廃
墟
の
世
代
」
の
空
虚
と
悲
哀
」（『
自
由
』
自
由
社
、
一
九
七
三
年
四
月
）。
（
５
）　
平
野
栄
久
『
開
高
健　
闇
を
は
せ
る
光
芒
』（
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
一
年
九
月
）、
一
三
〇
頁
。
（
６
）　
開
高
健
「
重
大
な
読
み
お
と
し
│
│
奥
野
健
男
氏
へ
の
私
見
」（『
図
書
新
聞
』
一
九
五
九
年
七
月
一
八
日
）。
（
７
）　
英
訳
は
原
書
か
ら
第
六
・
八
・
九
・
二
〇
章
が
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
開
高
の
参
照
部
分
は
英
訳
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
（
８
）　
た
だ
し
ハ
イ
デ
ン
か
ら
の
引
用
は
邦
訳
の
あ
る
バ
ロ
ッ
ク
に
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
以
上
で
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
（
９
）　
村
瀬
は
の
ち
に
出
版
し
た
『
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー　
「
独
裁
者
」
出
現
の
歴
史
的
背
景
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
八
月
）
で
ヒ
ト
ラ
ー
を
研
究
す
る
理
由
と
し
て
「
二
度
と
お
目
に
か
か
り
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
た
め
の
注
意
と
し
て
「
第
三
帝
国
の
歴
史
も
ナ
チ
ス
の
歴
史
も
、
そ
れ
を
ヒ
ト
ラ
ー
個
人
の
思
想
や
伝
記
に
矮
小
化
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」（
ⅰ
頁
）
を
挙
げ
て
い
る
。
（
10
）　
篠
原
一
「
ナ
チ
ス
研
究
の
新
古
典　
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
と
状
況
の
巧
み
な
結
合
」（『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
五
八
年
三
月
一
七
日
）。
（
11
）　
中
野
好
夫
「《
紹
介
》
ヒ
ト
ラ
ー
関
係
の
一
二
の
文
献
に
つ
い
て
（
上
）」（『
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
四
月
）。
（
12
）　
例
え
ば
ナ
チ
ス
の
食
糧
政
策
を
考
察
し
た
藤
原
辰
史
『﹇
決
定
版
﹈
ナ
チ
ス
の
キ
ッ
チ
ン　
「
食
べ
る
こ
と
」
の
環
境
史
』（
共
和
国
、
二
〇
一
六
年
七
月
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
本
書
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
ナ
チ
ス
の
キ
ッ
チ
ン
』
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
衆
は
ナ
チ
ス
の
食
政
策
を
支
持
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
問
題
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
も
強
調
し
て
お
き
た
い
。
仮
に
『
ナ
チ
ス
の
キ
ッ
チ
ン
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、﹇
中
略
﹈
ほ
と
ん
ど
が
ナ
チ
ス
以
前
に
用
意
さ
れ
、
ナ
チ
ス
以
後
も
私
た
ち
の
生
活
に
い
た
る
ま
で
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
キ
ッ
チ
ン
は
い
ま
も
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
は
何
重
も
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
て
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
ナ
チ
ズ
ム
に
あ
る
意
味
で
の
常
態
性
を
み
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
は
と
く
に
強
調
し
て
お
こ
う
。」（
四
四
六
│
四
四
七
頁
）。
「
屋
根
裏
の
独
白
」
は
『
開
高
健
全
集
第
三
巻
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
二
月
）、「
パ
ン
テ
オ
ン
を
…
…
」
は
『
開
高
健
全
集
第
四
巻
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
三
月
）、「
太
っ
た
」、「
笑
わ
れ
た
」、「
見
た
」
は
『
開
高
健
全
集
第
七
巻
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
六
月
）
か
ら
引
用
を
行
っ
た
。
